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島県 (渡辺ほか 1987)､大分県 (小野 ･大塚 1989)､
広島県 坪 田ほか 1997)､埼玉県 (永野ほか 1998)
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パスで､104種 (蘇類 88種､苔類 15種､ツノゴケ
類 1種)が生育していた｡坂本キャンパスでは蘇類
64種､苔類 16種の80種を確認した｡片淵キャンパ



































































































ケ 土上､岩上､t､ 文教 (ss-16)､片淵､
坂本
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ケ 岩上､樹上､Lm､文教 (ss -24)
Hepaticopsida苔綱
Lepidoziaceaeムチゴケ科







































































































中西 1992)では45.6%､富川渓谷 (中西 1990)
では41.6%であり､千綿渓谷 (中西 ･中西 1991)
では37.9%であった｡日本全体の苔類指数は38.1%
文教キャンパス
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Fig.3 存否類種数一地域面積関係 本土 (口)､
島喚 (▲)
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